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Kalender adalah suatu sistem dalam sebuah periode waktu yang terdapat 
daftar hari, tanggal, dan bulan dalam setahun. Proyek akhir ini bertujuan untuk 
merealisasikan hardware, software, dan mengetahui unjuk kerja kalender nasional 
digital. Alat ini diharapkan dapat membantu manusia mengingat event/hari 
peringatan yang akan berbunyi seperti alarm. 
Dalam pembuatan proyek akhir ini terdiri dari beberapa tahap yaitu, (1) 
Identifikasi Kebutuhan, (2) Analisis Kebutuhan, (3) Perancangan Perangkat 
Keras, (4) Perancangan Perangkat Lunak, (5) Pembuatan Alat, dan (6) Pengujian 
Alat. Perangkat keras terdiri dari rangkaian yaitu catu daya, rangkaian RTC, 
rangkaian sistem minimum mikrokontroler ATmega128 dengan tampilan LCD, 
dan rangkaian sistem minimum mikrokontroler ATmega32 dengan tampilan seven 
segment. Perancangan perangkat lunak (software) sebagai pengendali 
menggunakan bahasa pemrograman basic serta software BASCOM AVR sebagai 
compiler. 
Berdasarkan hasil pengujian telah di dapatkan bahwa dari rangkaian input 
berupa keypad matrix dan rangkaian RTC, dan rangkaian catu daya akan 
terhubung ke pengolah data mikrokontroler ATmega128, kemudian menghasilkan 
output berupa tampilan LCD dan seven segment. Kalender akan bunyi sebagai 
pemberitahuan adanya hari peringatan, ketika terdapat event pada tanggal tertentu. 
 
Kata kunci : Kalender nasional digital, Mikrokontroler ATmega128, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi 
yang semakin pesat. Kebutuhan masyarakat akan perangkat-perangkat rumah 
tangga kini semakin meningkat, maka terciptalah begitu banyak perangkat 
dengan teknologi yang begitu inovatif sebagai penunjang kebutuhan 
masyarakat itu sendiri. Kalender adalah suatu sistem dalam sebuah periode 
waktu yang terdapat daftar hari, tanggal, dan bulan dalam setahun. Kalender 
berfungsi sebagai penanda waktu hari dan pengatur jadwal kegiatan sehari. 
Saat sedang sibuk bekerja atau melakukan kegiatan terkadang kita 
lupa tanggal, hari, bahkan bulan saat ini. Beberapa masyarakat pernah 
mengalami, pergi bekerja atau ke sekolah pada hari besar atau hari minggu 
yang biasanya kegiatan diliburkan. Hal ini terjadi karena tidak ada yang 
mengingatkan kalau hari itu ada event sehingga sekolah atau tempat bekerja 
libur. Supaya hal tersebut tidak terjadi dibutuhkan alat untuk mengingatkan 
kita, seperti adanya event pada tanggal-tanggal tertentu. 
Teknologi saat ini sudah mendekati serba otomatis, dimana hampir 
semua kegiatan menggunakan peralatan elektronik. Oleh karena itu untuk 
mempermudah manusia, dalam hal ini dibutuhkan suatu alat yang hampir 
sama fungsinya dengan jam digital yang sudah tercipta sejak lama. Sebagai 
contoh cara kerja jam digital, seringkali mengatur alarm untuk mengingatkan 
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atau membangunkan kita saat tidur. Begitu juga dengan kalender digital 
sebagai alat bantu manusia untuk mengingatkan ada atau tidak adanya event 
pada setiap harinya. 
Selain untuk mengingatkan hari-hari besar, kalender digital tersebut 
dilengkapi juga dengan jam digital dan pasaran jawa. Dalam kebudayaan 
masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pulau Jawa masih kental dengan 
pasaran Jawa. Kepercayaan masyarakat pada pasaran Jawa, secara garis besar 
karena adanya hari baik dan buruk. Entah itu untuk peringatan hajatan seperti, 
peringatan hari kematian, tanggal baik untuk hari pernikahan dan sebagainya. 
Pada umumnya masih banyak pasar tradisional di beberapa daerah buka saat 
hari – hari tertentu pasaran Jawa. Dewasanya masyarakat modern saat ini 
banyak yang melupakan tradisi pasaran Jawa. Seharusnya kita sebagai warga 
negara Indonesia yang baik menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Sudah 
jelas bahwa pasaran Jawa tersebut hanya ada di negara kita, janganlah 
meninggalkan kebudayaan yang telah ada sejak dulu. 
Dari uraian - uraian di atas penulis membuat proyek akhir yang 
berjudul “ Kalender Nasional Digital Berbasis Mikrokontroller ATmega128 
dengan Tampilan LCD dan Seven Segment “. Bagian-bagian kalender digital 
tersebut terdiri dari perangkat kendali mikrokontroller ATmega128, micro sd 
sebagai penyimpan memory, dan sebuah LCD display sebagai penampil jam, 





B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 
masalah sebagai berikut : 
1. Saat ini belum ada kalender yang dapat digunakan untuk jangka waktu 
yang lama 
2. Belum ada kalender digital yang dilengkapi dengan jam dan pasaran 
Jawa 
3. Belum adanya rancangan  program untuk kalender nasional digital yang 
bekerja secara otomatis 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, perlu adanya pembatasan 
masalah sehingga ruang lingkup permasalahan jelas. Ruang lingkup batasan 
masalah dalam proyek akhir ini hanya pada pembuatan kalender digital yang 
dilengkapi pasaran Jawa dan jam yang dapat bekerja secara otomatis. 
Kalender digital ini  akan menunjukkan adanya event pada tanggal-tanggal 
tertentu. Jika ada event pada tanggal tertentu, maka LCD akan menampilkan 
jenis event tersebut dan berbunyi seperti alarm. Sedangkan masukan input 
menggunakan keypad matrix sebagai pengaturan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang dikemukakan di 
atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana cara membuat kalender nasional digital yang dapat digunakan 
untuk jangka waktu yang lama? 
2. Bagaimana cara menjalankan sistem kalender nasional digital dengan 
kapasitas memory yang besar dan tampilan yang menarik? 
3. Bagaimana kinerja kalender nasional digital supaya sesuai dengan 
perancangan yang dibuat? 
 
E. Tujuan 
Pembuatan proyek akhir kalender nasional digital berbasis 
mikrokontroller ATmega128 dengan tampilan LCD dan seven segment 
mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Dapat merealisasikan kalender nasional digital berbasis mikrokontroller 
ATmega128 dengan tampilan LCD dan seven segment. 
2. Dapat merealisasikan software untuk kalender nasional digital berbasis 
mikrokontroller ATmega128 dengan tampilan LCD dan seven segment. 
3.  Dapat mengetahui unjuk kerja kalender nasional digital berbasis 
mikrokontroller ATmega128 dengan tampilan LCD dan seven segment.  
 
F. Manfaat 
Dari pembuatan proyek akhir ini penulis mengharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi mahasiswa, lembaga pendidikan, dan dunia 





1. Bagi mahasiswa : 
a. Sebagai ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku pendidikan 
maupun dari pengalaman di lapangan. 
b. Sebagai bentuk kontribusi terhadap universitas baik dalam citra 
maupun daya tawar terhadap masyarakat luas. 
2. Bagi Jurusan P.T. Elektronika 
a. Terciptanya inovasi baru dalam dunia pendidikan sebagai sarana 
ilmu pengetahuan. 
b. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya. 
c. Sebagai wujud partisipasi mahasiswa dalam perkembangan ilmu 
teknologi elektronika. 
3. Bagi Dunia Usaha/ Industri 
a. Terciptanya alat sebagai sarana peningkatan teknologi dalam dunia 
usaha dan industri. 
b. Sebagai bentuk kontribusi terhadap dunia usaha dan industri dalam 
mewujudkan pengembangan teknologi. 
 
G. Keaslian Gagasan 
Pembuatan proyek akhir ini terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, 
setiap melakukan kegiatan kita sering melihat jam dan tanggal. Saat ini sudah 
banyak alat-alat yang dilengkapi dengan aplikasi jam dan kalender digital. 
Akan tetapi masih jarang kita jumpai aplikasi tersebut bisa memberitahu atau 
mengingatkan hari-hari besar nasional di masing-masing negara. Apalagi 
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seperti kalender nasional di negara kita yang terdapat pasaran Jawa. Oleh 
karena itu pembuatan proyek akhir ini mempunyai kelebihan, antara lain : 
1. Dapat memberitahukan adanya hari peringatan nasional dengan teks dan 
bunyi. 
2. Kalender nasional yang dilengkapi dengan aplikasi jam. 
3. Terdapat pasaran Jawa seperti kalender manual yang kita gunakan sehari- 
hari. 
4. Kalender nasional yang berbasis mikrokontroller ATmega128. 
5. Kalender yang sangat praktis dan otomatis. 
Dari berbagai pernyataan yang disebutkan di atas maka penulis 
menyatakan bahwa proyek akhir yang berjudul “ Kalender Nasional Digital 
Berbasis Mikrokontroller ATmega128 dengan Tampilan LCD dan Seven 
Segment“ adalah benar-benar rancangan dari penulis sendiri. Dan dari 
sepengetahuan penulis proyek akhir ini belum pernah dibuat oleh civitas 






PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
 
A. Kalender Nasional Digital 
Kalender digital adalah kalender elektronik yang diprogram dan 
dirancang untuk membantu manusia mengingatkan hari besar dan bisa 
menyimpan planing yang dibuat sendiri, sehingga pada saat tanggal yang 
sudah di setting akan berbunyi dan muncul teks. Kalender tersebut 
menggunakan arus DC dengan tegangan PLN 220 volt sehingga dapat bekerja 
secara otomatis. 
Pada umumnya kalender hanya dibuat secara sederhana dari kertas yang 
sudah komplit. Pada kalender biasa terdapat hari, tanggal, bulan, tahun, hari 
peringatan, penanggalan Jawa, dan lain-lain. Memang saat ini sudah ada 
kalender elektronik bahkan di rumah tangga tak sedikit yang 
menggunakannya, tetapi masih sederhana dan terbatas fungsinya. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan pada pemrogamannya yang hanya menampilkan 
penanggalan dan jam saja. Maka dengan keterbatasan tersebut kalender 
digital mengalami perkembangan bentuk, fungsi dan sebagainya. 
 
B. Mikrokontroler ATmega128 
Mikrokontroler AVR dikelompokkan menjadi empat kelas yaitu 
keluarga ATtiny, AT90Sxx, ATmega, AT86RFxx. Perbedaan pada masing -





Mikrokontroler ATmega128 merupakan salah satu varian dari mikrokontroler 
AVR 8-bit yang diproduksi oleh Atmel. 
1. Arsitektur Mikrokontroler ATmega128 
Mikrokontroler ATmega 128 merupakan mikrokontroler keluarga 
AVR yang mempunyai kapasitas flash memori 128KB. AVR (Alf and 
Vegard’s Risc Processor) merupakan seri mikrokontroler CMOS 8-bit 
buatan Atmel, berbasis arsitektur RISC (Reduced Instruction 
Set Computer). Dengan mengeksekusi instruksi kuat dalam satu siklus 
clock tunggal, ATmega128 mencapai throughput mendekati 1 MIPS per 
MHz yang memungkinkan perancang sistem untuk mengoptimalkan 
konsumsi daya melawan kecepatan proses. 
2. Fitur Mikrokontroler ATmega128 
Menurut datasheet ATmega128 yang diambil dari sebuah situs 
resmi Atmel (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/56260/ATMEL/ 
ATMEGA128 /1/128/ATMEGA128.html), fitur-fitur pada mikrokontroler 
ATmega128 antara lain sebagai berikut: 
a. Mikrokontroler AVR 8 bit mempunyai kemampuan tinggi dengan 
daya rendah. 
b. Arsitektur canggih RISC 
1) 133 intruksi yang kuat. Kebanyakan Single Clock siklus eksekusi  
2) 32 x 8 tujuan umum kerja register + Peripheral kontrol   register 
3) Operasi sepenuhnya statis 





5) On-chip 2- siklus multiplier 
c. Segmen Memory Tinggi Ketahanan Non-volatile 
1) 128K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory 
2) 4Kbytes EEPROM 
3) 4Kbytes Internal SRAM 
4) Menulis / Menghapus siklus: 10.000 Flash / 100.000 EEPROM  
5) Retensi data: 20 tahun pada 85 
6) Kode pilihan Boot Bagian dengan Independent Lock Bits 
a) In-System Programming secara On-chip Program Boot 
b) True Read-While-Write Operation 
7)  Sampai dengan Ruang 64Kbytes pilihan Memori Eksternal 
8) Pemrograman Lock untuk Software Keamanan 
9) SPI Interface untuk In-System Programming 
d. Dukungan library QTouch® 
1)  Tombol sentuh kapasitif, slider dan wheels 
2) Qtouch dan Qmatrix acqisition 
3) Sampai dengan 64 saluran akal 
e.  JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface 
1) Kemampuan batas scan Menurut JTAG Standar 
2) Luas On-chip Debug Support 







f. Fitur Peripheral 
1) Two 8-bit Timer/Counters dengan Prescalers terpisah dan 
Bandingkan Modes 
2) Two Expanded 16-bit Timer/Counters dengan Separate Prescaler, 
Compare Mode dan CaptureMode 
3) Real Time Counter dengan Separate Oscillator 
4) Two 8-bit PWM saluran 
5) 6 Saluran PWM dengan Programmable Resolusi 2-16 Bits 
6) Output Bandingkan Modulator 
7) Byte berorientasi Two-wire Serial Interface 
8) Dual Programmable Serial USARTs 
9) Master/Slave SPI Serial Interface 
10) Programmable Watchdog Timer dengan On-chip Oscillator 
11) On-chip Analog Comparator 
12) 8 saluran, 10-bit ADC 
a) 8 Single-ended Channels 
b) 7 Differential Channel  
c) 2 Differential Channels with Programmable Gain at 






g. Fitur Mikrokontroler Khusus 
1) Power-on reset dan Programmable Brown 
2) out Detection- internal dikalibrasi RC Oscillator 
3) Eksternal dan Internal Interrupt Sumber 
4) Enam Mode Sleep: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, 
Power-down, siaga, and Extended Standby 
5) Software dipilih jam frekuensi 
6) ATmega103 Compatibility Mode dipilih oleh Fuse 
7) Global Pull-up Disable 
h.  I/O dan paket 
1) 53 Programmable I/O Lines 
2) 64-lead TQFP dan 64-pad MLF 
i. Operating Voltages 
1) 2.7 - 5.5V for ATmega128L 
2) 4.5 - 5.5V for ATmega128 
j.  Speed Grades 
1) 0 - 8 MHz for ATmega128L 








3. Blok Diagram Mikrokontroler ATmega128 
Gambar 1 merupakan blok diagram Mikrokontroler ATmega128. 
 








4. Konfigurasi Pin AVR ATmega128 
 
Gambar 2. Konfigurasi Pin ATmega128 
(http://html.alldatasheet.com/html-pdf/56260/ATMEL/ 
ATMEGA128/128/1/ATMEGA128.html) 
Gambar 2 menunjukkan konfigurasi pin ATmega128, berikut 
penjelasannya: 
a. VCC   : Suplai tegangan 
b. GND   : Ground 
c. Port A(PA7..PA0) : Port A merupakan bi-directional 8-bit port 
          I/O 
d. Port B(PB7..PB0) : Port B merupakan bi-directional 8-bit port 
         I/O dan pin fungsi khusus yaitu Output 
         Compare dan PWM Output, Timer/Counter 
dan SPI 
e. Port C(PC7..PC0) : Port C merupakan bi-directional 8-bit port  





f. Port D(PD7..PD0) : Port D merupakan bi-directional 8-bit port 
      I/O dan pin fungsi khusus yaitu 
      Timer/Counter, External Interrupt, UART, 
      TWI 
g. Port E(PE7..PE0) : Port E merupakan bi-directional 8-bit port 
I/O dan pin fungsi khusus yaitu External      
Interrupt, Input Capture Pin, 
Timer/Counter, Output Compare dan PWM 
Output, Analog Comparator Negative, 
Programming Data Out, Programming 
Data Input, UART 
h. Port F(PF7..PF0) : Port F berfungsi sebagai input analog ke 
A/D Converter. Port F juga berfungsi      
sebagai bi-directional 8-bit port I/O, jika 
A/D Converter tidak digunakan. Port F juga 
melayani fungsi antarmuka JTAG 
i. Port G(PG7..PG0) : Port G merupakan bi-directional 8-bit port 
        I/O 
j. RESET  : Pin yang berfungsi untuk me-reset 
  mikrokontroler 
k. XTAL1  : Masukan untuk Inverting Osilator  dan 






l. XTAL2  : Keluaran dari Inverting Osilator amplifier 
m. AVCC   : Merupakan pin tegangan suplay untuk port 
       F dan A/D Converter 
n. AREF   : Pin referensi analog bagi A/D Converter 
o. PEN   : Pin pemrograman untuk mengaktifkan 
  mode pemrograman serial SPI 
 
C.  Mikrokontroler ATmega32 
Mikrokontroler ATmega32 merupakan mikrokontroler low-power 
CMOS 8 bit berdasarkan arsitektur AVR RISC. 
1. Arsitektur Mikrokontroler ATmega32  
Mikrokontroler ATmega32 merupakan mikrokontroler RISC 8 bit, 
dimana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit dan sebagian besar 
instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock.  
2. Menurut datasheet ATmega32 yang diambil dari situs resmi Atmel 
(http://html.alldatasheet.com/html-pdf/77378/ATMEL/ATMEGA32/127/ 
1/ATMEGA32.html), fitur mikrokontroler ATmega32 adalah sebagai 
berikut : 
a. Mikrokontroler AVR 8 bit mempunyai kemampuan tinggi dengan 
daya rendah. 
b. Arsitektur canggih RISC 






2) 32 x 8 tujuan umum kerja register + Peripheral kontrol   register 
3)  Operasi sepenuhnya statis 
4)  Sampai dengan 16 MIPS troughput pada 16 MHz 
5) On-chip 2- siklus multiplier 
c. Program Non-volatile dan Data Memory 
1) 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash  
a) Endurance : 10,000 Write/Erase Cycles 
2) Kode pilihan Boot bagian dengan Independent Lock Bits 
a) In-System Programming secara On-chip Boot Program 
b) True Read-While-Write Operation 
3) 1024Bytes EEPROM 
a) Endurance : 100,000 Write/Erase Cycles 
4) 2K Byte  Internal SRAM 
5) Programming Lock untuk Software Security 
b. JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface 
1) Kemampuan batas scan menurut JTAG standar 
2) Extensive On-chip Debug Support 
3)  Pemrograman Flash, EEPROM, Fuses, dan Lock Bits melalui 
JTAG Interface 
c. Fitur Peripheral 






2) One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare 
Mode, and Capture Mode 
3) Real Time Counter with Separate Oscillator 
4) Four PWM Channels 
5) 8-channel,10-bit ADC 
a) 8 Single-ended Channels 
b) 7 Differential Channels in TQFP Package Only 
c) 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 
10x,200x 
6) Byte-oriented Two-wire Serial Interface 
7) Programmable Serial USART 
8) Master/Slave SPI Serial Interface 
9) Programmable Watchdog Timer with Separate On-Chip 
Oscillator 
10) On-Chip Analog Comparator 
d. Special Microcontroller features 
1) Power-On Reset and Programmable Brown-out Detection 
2) Internal Calibrated RC Oscillator 
3) External and Internal Interrupt Sources 
4) Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, 
Power-down, Standby, and Extended Standby 
e.  I/O and Packages 





2) 40-pin PDIP, 44-lead TQFP, and 44-pad QFN/MLF 
f. Operating Voltages 
1) 2.7 – 5.5V (ATmega32L) 
2) 4.5 – 5.5V (ATmega32) 
g.  Speed Grades 
1) 0 – 8MHz (ATmega32L) 
2) 0 – 16MHz (ATmega32) 
h.  Power Consumption at 1MHz, 3V, 25`C for ATmega32L 
1) Active: 1.1 mA 
2) Idle Mode: 0.35 mA 

















3.  Blok Diagram Mikrokontroler ATmega32 
Gambar 3 adalah blok diagram Mikrokontroler ATmega32. 
 















Gambar 4. Konfigurasi Pin ATmega32 
(http://html.alldatasheet.com/html-
pdf/77378/ATMEL/ATMEGA32/127/1/ATMEGA32.html) 
Gambar 4 menunjukkan konfigurasi pin ATmega128, berikut 
penjelasannya: 
a. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan 
catudaya 
b. GND merupakan pin ground 
c. Port A (PA0.PA7) merupakan pin I/O dua arah dan bisa 
dikonfigurasikan juga untuk ADC 
d. Port B (PB0.PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 
khusus, yaitu Timer/Counter, komparator analog, dan SPI 
e. Port C (PC0.PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 






f. Port D (PD0.PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi 
khusus, yaitu komparator analog, interupsi eksternal, dan 
komunikasi serial 
g. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset 
mikrokontroler 
h. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal 
i. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC 
j. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC  
 
D. Perangkat Lunak BASCOM AVR 
Bahasa BASIC atau bahasa dasar adalah salah satu bahasa 
pemograman tingkat tinggi yang dapat digunakan oleh pemula maupun yang 
sudah ahli. Bahasa BASIC terdiri dari kode-kode intruksi yang mempunyai 
tujuan menjalankan program software.  
BASCOM AVR adalah pemrograman program BASIC compiler 
berbasis Windows untuk mikrokontroler keluarga AVR. BASCOM AVR 
merupakan pemrograman dengan tingkat tinggi BASIC yang dikembangkan 
dan dikeluarkan oleh MCS Electronics. Selain itu program hasil 
pemrograman yang telah dikompilasi langsung bisa di download ke 








E. LCD (Liquid Crystal Display) 
Liquid Crystal Display (LCD) berfungsi sebagai indikator status 
dalam kalender digital. Modul LCD relatif jauh lebih sedikit memerlukan 
daya daripada modul – modul display dengan LED. Dengan mikrokontroler 
kita dapat menampilkan tampilan pada LCD agar dapat bekerja secara 
otomatis. Proyek akhir ini menggunakan LCD karakter 4 x 20, cara 
mengakses LCD harus melakukan konfigurasi pin dari LCD dengan pin I/O 
mikrokontroler tersebut. Berikut deskripsi pin pada LCD: 
a. VSS adalah ground 
b. VCC adalah + 5V power suplay 
c. VEE adalah power suplay source to control contrast 
d. RS adalah Register select: RS = 0 to select instruksi, Command register: 
RS =1 to select data reg  
e. R/W adalah Read/Write: R/W =0 for write, R/W= 1 for read  
f. E adalah enable 
g. DB0 adalah 8-bit data bus 
h. DB1 adalah 8-bit data bus 
i. DB2 adalah 8-bit data bus 
j. DB3 adalah 8-bit data bus 
k. DB4 adalah 8-bit data bus 
l. DB5 adalah 8-bit data bus 
m. DB6 adalah 8-bit data bus 





F. Keypad Matrix 
Keypad Matrix adalah tombol-tombol yang disusun secara maktriks 
(baris x kolom) sehingga dapat mengurangi penggunaan pin input. Keypad 
matrix berfungsi sebagai interface antara perangkat elektronik dengan 
manusia. Contohnya keypad Matrix 4×4 cukup menggunakan 8 pin untuk 16 
tombol. Rangkaian tombol disusun secara horizontal membentuk baris dan 
secara vertikal membentuk kolom terlihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Rangkaian Tombol Keypad Matrix 4x4 
 
G. Memory Card 
Memory card atau kartu memori merupakan alat yang berfungsi 
sebagai tempat penyimpanan data pada gadget seperti, kamera digital, PDA 
dan handphone. Ukuran dari kartu memori ini bermacam - macam yaitu 
128MB, 512MB, 1GB, 32GB, dan seterusnya. 
Contoh memory card yaitu SD card, bentuk SD card seukuran dengan 





digunakan mulai dari handphone, kamera dan komputer. Pada proyek akhir 
ini menggunakan salah satu jenis SD card yaitu micro SD. Ukurannya lebih 
kecil daripada Mini SD dan banyak digunakan pada handphone sekarang. 
 
H. Real Time Clock (RTC) 
Real time clock DS1307 memiliki kristal yang dapat mempertahankan 
frekuensinya dengan baik. IC tersebut dapat menghitung waktu (mulai detik 
hingga tahun) dengan akurat dan menjaga data waktu tersebut secara real 
time. Konsumsi daya RTC ini kurang dari 500nA menggunakan baterai 
cadangan dengan operasi osilator. RTC DS1307 terdapat pendeteksi otomatis 
kegagalan-daya (power-fail) dan rangkaian switch. Berikut daftar pin RTC 
DS1307 dan konfigurasi pin RTC DS1307 seperti Gambar 6. 
 







 Keterangan Konfigurasi pin RTC DS1307 adalah sebagai berikut : 
a. VCC adalah power suplay 
b. X1, X2 adalah 32.768kHz Crystal Connection  
c.  VBAT adalah +3V Battery Input 
d. GND adalah ground 
e. SDA adalah serial data 
f. SCL adalah Serial Clock 
g. SQW/OUT adalah Square Wave/Output Driver 
 
I. Seven Segment 
Seven segment merupakan komponen yang berfungsi sebagai 
penampil karakter angka dan karakter huruf. Dengan dilengkapi karakter 
titik (dot) yang sering dibutuhkan untuk karakter koma atau titik pada saat 
menampilkan suatu bilangan. Seven segment mempunyai tujuh buah 
penampil dasar dari LED (Light Emiting Diode) yang dinamakan karakter 
A-F dan karakter dot. 
Seven segment mempunyai dua jenis rangkaian dasar yaitu display 
seven segment common anoda (CA) dan common cathoda (CC). Pada 
display common anoda untuk mengaktifkan karakter display segment 
segment diperlukan logika low (0) pada jalur A-F dan DP dan sebaliknya 








PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 
 
Perancangan dari alat terdiri dari dua bagian yaitu perangkat lunak 
(software) dan perangkat keras (hardware). Perancangan perangkat keras 
meliputi sistem minimum mikrokontroler ATmega128, sistem minimum 
mikrokontroler ATmega32, RTC, LCD, keypad matrix, seven segment, dan 
memori card. Pada masing – masing komponen atau rangkaian harus dapat 
bekerja sesuai sistem yang diperintahkan oleh software. 
Perangkat lunak (software) meliputi pengolahan data pada 
mikrokontroler untuk pembuatan software program menggunakan bahasa 
pemrograman Bascom AVR. Pada pembuatan software harus sesuai dengan 
urutan perintah agar terjadi kesinambungan antara software dan hardware. 
 
A. Identifikasi Kebutuhan 
Dalam proyek akhir ini dapat dilakukan identifikasi kebutuhan sebagai 
berikut : 
1. Perlu adanya pengumpulan data hari peringatan yang akan dimasukan 
sebagai inputan pada program software. 
2. Dibutuhkan rangkaian catudaya sebagai sumber tegangan pada masing -  
masing rangkaian. 






4. Dibutuhkan RTC (real time clock) sebagai penghitung waktu (mulai 
detik hingga tahun) dengan akurat dan menjaga data waktu tersebut 
secara real time.  
5. Dibutuhkan bahasa pemrogaman sebagai pengaplikasian argoritma 
pada kalender nasional digital. 
6. Dibutuhkan memory card sebagai penyimpan data memori. 
7. Dibutuhkan unit penampil display untuk menampilkan pengoperasian 
kalender nasional digital.  
 
B. Analisis Kebutuhan  
Berdasarkan dari identifikasi kebutuhan di atas maka diperoleh 
beberapa analisis kebutuhan terhadap pengembangan alat yang akan dibuat 
sebagai berikut: 
1. Rangkaian catu daya sebagai sumber tegangan untuk seluruh rangkaian 
sebesar 5 volt. 
2. Rangkaian sistem minimum menggunakan ATmega128 sebagai 
pengontrol seluruh kinerja dari kalender digital sesuai dengan perintah 
program software. 
3. Rangkaian sistem minimum menggunakan ATmega32 sebagai 
pengontrol dan pendukung kinerja dari kalender digital kemudian 





8. Menggunakan RTC (real time clock) sebagai penghitung waktu (mulai 
detik hingga tahun) dengan akurat dan menjaga data waktu tersebut 
secara real time.  
4. Menggunakan micro SD  sebagai penyimpan data memori hari 
peringatan dan event tambahan. 
5. Menggunakan bahasa BASIC sebagai pengaplikasian pengolahan data. 
6. Menggunakan LCD 4x20 sebagai penampil utama seluruh kinerja dari 
kalender nasional digital.   
7. Penambahan seven segment sebagai penampil tanggal, bulan dan tahun. 
 
C. Perancangan Sistem 
1. Perancangan Blok Diagram Rangkaian 
Perancangan blok diagram rangkaian berdasarkan analisis 
kebutuhan  yang diperlukan alat. Susunan blok diagram rangkaian dapat 
dilihat pada Gambar 7. 
 





Keterangan blok diagram perancangan rangkaian pada Gambar 7, 
sebagai berikut : 
a. Input RTC (real-time clock) DS1307 sebagai penghitung waktu 
dengan akurat dan menjaga data waktu secara real time. 
b. Input keypad matrix 4x4 digunakan sebagai tombol untuk memilih 
menu dan menambahkan data yang akan tersimpan secara otomatis. 
c. LCD sebagai monitor kegiatan sistem seperti jam, tanggal, hari 
peringatan, pasaran jawa, dan menu. LCD ini terhubung dengan 
PORT A pada mikrokontroler ATmega128. 
d. Seven segment sebagai komponen pendukung untuk menampilkan 
tanggal, bulan dan tahun. Seven segment terhubung dengan PORT A 
dan D pada mikrokontroler ATmega32. 
2. Perancangan Catu Daya 
Rangkaian catu daya merupakan rangkaian yang digunakan 
sebagai sumber listrik pada setiap perangkat elektronika yang terdiri 
atas dioda dan kapasitor. Secara keseluruhan rangkaian catu daya 
berfungsi untuk menyearahkan tegangan AC sehingga menjadi DC, dan 






Gambar 8. Rangkaian Catu Daya 
Gambar 8 menunjukkan rangkaian catu daya. Rangkaian catu 
daya mengeluarkan output 5V DC, sebagai catu sistem minimum 
mikrokontroler ATmega32, sistem minimum ATmega128, rangkaian 
RTC, LCD, dan seven segment. 
3. Rangkaian Utama Mikrokontroler ATmega128 
Rangkaian sistem minimum mikrokontroler ATmega128 
merupakan rangkaian inti dari pembuatan kalender nasional digital. 
Alat ini dapat bekerja karena terdapat program software yang akan 
menjalankan sistem secara otomatis. Gambar 9 merupakan rangkaian 






Gambar 9. Rangkaian Utama Mikrokontroler ATmega128 
4. Rangkaian Sistem Minimum Mikrokontroler ATmega32 
Rangkaian sistem minimum mikrokontroler ATmega32 
berfungsi sebagai input untuk menampilkan seven segment. Port B 
mikrokontroler ATmega32 pada rangkaian alat ini terhubung dengan 







Gambar 10. Rangkaian Sistem Minimum ATmega32 
5. Rangkaian RTC (Real Time Clock) 
Rangkaian RTC (real time clock) berfungsi  menghitung waktu 
(mulai detik hingga tahun) dengan akurat dan menjaga data waktu 
tersebut secara real time. RTC dilengkapi baterai sebagai penyuplai 
tegangan, sehingga jam tetap berjalan walaupun alat dalam keadaan 
mati. Rangkaian RTC (real time clock) dapat dilihat pada Gambar 11. 
 





6. Rangkaian Seven Segment 
Rangkaian seven segment pada kalender nasional digital 
berfungsi untuk menampilkan tanggal, bulan dan tahun. Rangkaian ini 
juga berfungsi sebagai komponen pendukung terutama untuk 
penglihatan jarak jauh agar terlihat lebih jelas. Seven segment tersebut 
terhubung dengan port A dan port C pada mikrokontroler ATmega32. 
Rangkaian seven segment dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
Gambar 12. Rangkaian Seven Segment 
D. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 
Perancangan perangkat lunak (Software) dilakukan dengan 
menentukan langkah kerja yang digambarkan dengan algoritma dan diagram 





yang efektif dan efisien. Selanjutnya langkah yang telah diperoleh akan 
direalisasikan ke dalam sebuah program. Program tersebut akan di 
download ke dalam flash memory pada  IC ATmega128. 
Pembuatan kalender nasional digital menggunakan bahasa BASIC 
dengan program software BASCOM AVR. Pemrogram bahasa BASIC 
memberikan kemudahan bagi programmer untuk melakukan pemrograman 
disamping juga dilengkapi simulator yang cukup membantu dalam 
mensimulasikan hasil pemrograman.selain itu program hasil pemrograman 
yang telah dikompilasi langsung bisa di download ke mikrokontroler dengan 
BASCOM AVR. 
Untuk mendesain rangkaian alat dan menganalisi program 
menggunakan program software ISIS Proteus 7.7. Program software yang 
berupa file berekstensi *.hex dimasukkan pada mikrokontroler agar dapat 
melakukan simulasi. 
1. Algoritma 
Algoritma pembuatan program kalender nasional digital sebagai 
berikut: 
a. Mulai 
b. Inisialisasi Port I/O 
c. LCD menampilkan tampilan utama 
d. Apakah menu dipilih? 
e. Jika ya pilih menu 1 sampai dengan 7 





2) Jika menu 2 dipilih, simpan di EEPROM 
3) Jika menu 3 dipilih, atur tanggal, tambah keterangan lalu 
simpan di EEPROM 
4) Jika menu 4 dipilih, hapus lalu simpan di EEPROM 
5) Jika menu 5 dipilih, muncul event 
6) Jika menu 6 dipilih, atur tanggal lalu simpan di EEPROM 
7) Jika menu 7 dipilih, atur hari, atur pasaran lalu simpan di 
EEPROM 
f. Kembali ke tampilan menu 














2. Diagram Alir (Flowchart) 
Diagram alir (flowchart) dapat dilihat pada Gambar 13, 
seperti berikut : 
 





E. Peralatan yang digunakan  
Dalam pembuatan kalender nasional digital ini memerlukan 
beberapa alat yang harus disediakan, yaitu : 
1. Solder 
2. Setrika 
3. Obeng set 
4. Bor dan mata bor 




Sedangkan bahan – bahan yang dibutuhkan, yaitu : 
1. Komponen untuk catudaya dan sistem minimum, seperti RTC, IC LM 
7805, IC ATmega128, IC ATmega32, LCD, seven segment, keypad 
matrix, dan komponen pendukung misalnya crystal 12 Mhz, resistor, 
transistor, kapasitor, dioda, LED,dll. 
2. PCB polos dan PCB dot 
3. Timah 
4. Pelarut FeCl3 
5. Larutan Thinner 
6. Photo copy desain PCB 
7. Kabel 





9. Mur dan baut 
10. Box acrylic 
11. Spiser 
 
F. Langkah Pembuatan Alat 
Pembuatan alat proyek akhir ini terdiri dari pembuatan printed 
circuit board (PCB) untuk rangkaian catu daya, rangkaian utama 
mikrokontroler ATmega128, dan rangkaian sistem minimum ATmega32, 
rangkaian seven segment serta pemasangan komponen, pengujian laporan, 
pembuatan box rangkaian, dan perakitan rangkaian pada box.  
1. Pembuatan Printed Circuit Board (PCB) 
a. Pembuatan layout PCB 
Langkah awal pembuatan PCB adalah menggambar layout  
rangkaian dengan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan 
yaitu PCB Express.  
b. Penyablonan PCB 
Setelah layout selesai dibuat maka langkah selanjutnya yaitu 
penyablonan. Proses penyablonan dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
1) Mencetak layout PCB yang telah dibuat pada kertas glossi.  






3) Desain layout yang sudah dicetak pada kertas glossi 
dipindahkan atau disablonkan ke PCB polos dengan cara 
disetrika dengan panas sedang sampai dirasa gambar sudah 
terpindah semua.  
4) Setelah gambar layout menempel semua pada PCB maka tunggu 
sebentar sampai dingin, kemudian bersihkan kertas yang 
menempel pada PCB dengan menggunakan air bersih. 
c. Pelarutan dan Pengeboran PCB 
Proses melarutkan PCB atau sering disebut juga pembuatan 
jalur pada PCB. Pada proses ini PCB yang sudah di sablon kemudian 
dilarutkan menggunakan cairan kimia FeCL3 ( Feri Chloride ). 
Setelah dilarutkan ambil PCB dari cairan Feri Chloride dan 
bersihkan dengan air. Langkah selanjutnya yaitu pengeboran PCB, 
PCB di bor sesuai dengan titik titik yang telah ditentukan. 
d. Pemasangan Komponen 
Jika PCB selesai dibor, maka selanjutnya yaitu pemasangan 
seluruh komponen pada PCB, dengan urutan sebagai berikut :  
1) Menyiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan. 
2) Memasang komponen dari ukuran terkecil dan pemasangan 
jumper terlebih dahulu.  
3) Menyolder kaki komponen hingga semua komponen terpasang. 






2. Pengujian Rangkaian 
Setelah komponen telah terpasang semua, langkah selanjutnya 
yaitu melakukan pengujian rangkaian. Hal ini perlu dilakukan agar kita 
mengetahui bahwa cara kerja rangkaian sudah baik atau belum. 
3. Pembuatan Box 
a. Perencanaan Ukuran 
Panjang  : 27,7 cm 
Lebar  : 16,5 cm 
Tinggi  :  5,5  cm 
b. Pembuatan Box 
Bahan yang dibutuhkan untuk membuat box adalah arcylic. 
Langkah pembuatannya yaitu membuat desain, memotong arcylic, 
pengeboran dan penggabungan. Gambar 14 menunjukkan desain box 
dari tampak depan, samping dan keseluruhan. 
 
Gambar 14. Desain Box 





4. Pemasangan Rangkaian pada Box 
Pemasangan rangkaian pada box dilakukan setelah semua 
bagian rangkaian selesai dirakit dan diuji sudah bisa bekerja dengan 
baik. Bagian rangkaian yang dirakit di dalam box yaitu rangkaian catu 
daya, rangkaian utama mikrokontroler ATmega128, dan rangkaian 
sistem minimum ATmega32, rangkaian seven segment dan LCD. 
G. Pengujian Alat 
Pengujian alat dilakukan untuk mendapat data dari kalender nasional 
digital yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap sebagai 
berikut : 
1. Uji fungsional 
Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian pada tiap bagian 
rangkaian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan pada setiap 
bagian rangkaian bekerja sesuai dengan fungsinya agar tidak terjadi 
kendala.  
2. Uji seluruh sistem 
Setelah menguji pada setiap bagian rangkaian hingga sesuai 
dengan fungsinya, langkah selanjutnya melakukan pengujian untuk 
seluruh sistem. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui alat dapat bekerja sesuai fungsinya atau tidak. Hasil dari 
pembuatan alat tidak hanya mencapai keberhasilan, tetapi juga terdapat 
kekurangan. Kekurangan ini yang diharapkan dapat diperbaiki di lain 






PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Pengujian 
Setelah pembuatan kalender nasional digital telah selesai, maka tahap 
selanjutnya yaitu pengujian hardware dan software. Proses pengujian alat 
dilakukan pada setiap bagian rangkaian, pengujian software dan sistem 
keseluruhan. Pengujian pada blok catu daya, sistem minimum mikrokontroler 
ATmega128, sistem minimum ATmega32, LCD dan seven segment 
menggunakan multimeter. 
1. Rangkaian Catu Daya 
Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui besarnya keluaran 
tegangan dari catu daya. Tabel 1 adalah hasil dari pengukuran tegangan 
catu daya saat saklar ON. 







Dari Tabel 1, diperoleh tegangan output rata – rata sebesar 5,055 V 
dengan cara perhitungan sebagai berikut : 









Rata – rata  = jumlah hasil percobaan : banyak percobaan 
         = 20,22 : 4  
         = 5,055 V 
Besarnya tegangan supply minimum yang dibutuhkan untuk 
menyalakan sebuah LCD adalah sebesar 2,45 V, sedangkan untuk 
menyalakan seven segment sebesar 2,9 V. Kondisi LCD dan seven 
segment pada saat tegangan minimum yaitu menyala redup. Jika diberi 
tegangan sebesar 3 V, maka LCD dan seven segment dapat menyala terang 
dan jelas.  
2. Rangkaian Seven Segment 
Seven segment pada kalender digital berfungsi sebagai penampil 
tanggal, bulan dan tahun. Tabel 2 merupakan pengukuran tegangan BE 
(Basis-Emittor) transistor sebagai saklar pada common anoda. 








No Kolom Seven segmen ke - Tegangan BE(V) 
1 I 0,4 
2 II 0,6 
3 III 0,6 
4 IV 0,7 
5 V 0,5 
6 VI 0,5 
7 VII 0,6 





3. Pengujian pada Simulasi (Software) 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan software ISIS Proteus 
7.7 untuk mengetahui hasil analisa program yang telah dibuat. 
Mikrokontroller ATmega128 pada kalender nasional digital diprogram 
untuk mengendalikan keypad matrix dan tampilan LCD. Sedangkan 
mikrokontroller ATmega32 diprogram untuk mengendalikan tampilan 
seven segment. 
Keypad matrix berfungsi sebagai input yang dihubungkan dengan 
PORTF pada mikrokontroler ATmega128. Sedangkan LCD berfungsi 
output penampil utama dan menu yang terhubung dengan PORTA pada 
mikrokontroler ATmega. Alat ini terdapat 2 (dua) mikrokontroler yaitu 
mikrokontroler ATmega128 dan mikrokontroler ATmega32. PORTB 
mikrokontroler ATmega 32 terhubung dengan PORTB mikrokontroler 
ATmega128. Sedangkan seven segment terhubung dengan PORTC 
mikrokontroler ATmega32. Gambar 17 merupakan tampilan simulasi 
dengan menggunakan software ISIS Proteus 7.7. 
         





Pada Gambar 15 dapat dilihat saat saklar ON, maka seven segment 
akan menyala secara bergantian setelah itu diikuti LCD menampilkan hari, 
tanggal, dan jam. Kemudian untuk memilih menu tekan D pada keypad 
matrix, pilih opsi menu sesuai keinginan. 
4. Uji Keseluruhan Sistem 
Pengujian keseluruhan sistem dilakukan untuk mengetahui kinerja 
alat setelah menggabungkan seluruh bagian dengan program software. 
Pada kalender digital nasional ini terdapat dua penampil yaitu LCD dan 
seven segment. Pengujian juga bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 
penampil menunjukan tanggal yang sama atau tidak. Hasil pengujian 
tampilan kalender nasional digital dengan seven segment dapat terlihat 
pada Tabel 3.   
Tabel 3. Pengujian Tampilan LCD dengan Seven segment 
No 
Tanggal Hasil Tampilan LCD Hasil Tampilan Seven 
segment 
Keterangan 


















Kalender nasional digital juga dilengkapi dengan pemberitahuan 
hari-hari besar (event) yang akan muncul dengan bunyi alarm dan 
keterangan pada LCD. Dalam kalender nasional terdapat 2 (dua) macam 
hari peringatan yaitu tetap dan tidak tetap. Hal ini disebabkan hari 
peringatan pada setiap tahun ada yang berubah dan ada yang tidak 
berubah. Tabel 4 merupakan daftar hari peringatan pada tahun 2015. 
Tabel 4. Daftar Hari Peringatan Tahun 2015 
Tahun 2015 
Bulan Tanggal Hari Peringatan Keterangan 
Januari 
1 tahun baru masehi Tetap 
14 maulid nabi Muhammad SAW Tidak Tetap 
Februari 19 tahun baru imlek Tidak Tetap 
Maret 21 Nyepi Tidak Tetap 
April 3 wafat isa almasih Tidak Tetap 
Mei  
1 hari buruh Tetap 
14 kenaikan isa almasih Tidak Tetap 
16 isra' mi'raj Tidak Tetap 
Juni 2 Waisak Tidak Tetap 
Juli 17 idul fitri Tidak Tetap 
Agustus 17 hut RI Tetap 
September 24 idul adha Tidak Tetap 
Oktober 25 tahun baru hijriyah Tidak Tetap 
November       
Desember 25 Natal Tetap 
 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kalender digital 
menampilkan hari besar (event) sesuai dengan kalender analog. Hasil 
pengujian ketepatan hari besar (event) antara kalender analog dengan 






Tabel 5. Ketepatan antara Kalender Analog dengan Kalender Digital 
No 



























































































































Setelah melakukan pengujian pada bagian-bagian rangkaian dan 
komponen dari alat ini, diperoleh bahwa keseluruhan rangkaian dapat 
bekerja dengan baik dan sesuai fungsinya. Hasil dari pengukuran tersebut 
terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan perhitungan secara teori 
maupun datasheet komponen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
perbedaan tersebut, antara lain toleransi tegangan atau nilai komponen dari 
pabrik, nilai komponen yang tidak sesuai dengan label, kondisi alat ukur,dan 
kesalahan pengukuran. Namun hal ini tidak mengganggu kinerja dari 
kalender nasional digital. Berikut pembahasan beberapa fungsi rangkaian 
yang telah di uji: 
1. Perangkat Keras (Hardware) 
a. Rangkaian Catu Daya 
Pada perencanaan catu daya output yang dihasilkan alat ini sebesar 
5 V, sedangkan pada pengukuran diperoleh sebesar 5, 05 V. Akan 
tetapi dari hasil pengukuran catu daya dapat disimpulkan bahwa catu 
daya dapat bekerja dengan baik meskipun mengalami sedikit kenaikan 





ukur yang kurang baik atau nilai komponen yang tak sesuai dengan 
label. 
b. Sistem Minimum ATmega128 dan LCD 
Pengujian pada sistem minimum ATmega128 dan LCD 
menggunakan software dan hardware. Proses pengujian ini yaitu 
dengan memasukkan program software pada alat dan pengecekan port 
untuk LCD agar dapat berfunsi sebagai tampilan. Hasil dari pengujian 
sistem minimum ATmega128 dan LCD dapat dilihat pada Gambar 18. 
 
Gambar 16. Pengujian Sistem Minimum ATmega128 dan LCD 
Pada pengujian tersebut seperti pada gambar 16 membuktikan 
bahwa sistem minimum ATmega128 berfungsi dengan baik. 
Sedangkan LCD dapat beroperasi dengan baik dan menunjukkan hari, 
pasaran, tanggal, jam, dan menu. 
c. Sistem Minimum ATmega32 dan Seven Segment 
Proses pengujian sistem minimum ATmega32 dan seven segment 
sama seperti proses pengujian sistem minimum ATmega128 dan LCD. 







Gambar 17. Pengujian sistem Minimum ATmega32 dan Seven Segment 
Bisa dilihat pada gambar 17, bahwa pengujian sistem minimum 
ATmega32 dapat berfungsi dengan baik sesuai program yang telah 
dibuat. Begitu juga dengan seven segment sudah berfungsi sesuai 
dengan rancangan atau menunjukan tanggal, bulan, tahun yang sesuai. 
d. Perbandingan Ketepatan Tanggal pada LCD dan seven segment 
Pada perbandingan tanggal antara LCD dengan seven segment 
dapat diperoleh hasil berdasarkan tabel 3 yang menunjukan bahwa 
secara otomatis kedua penampil memunculkan tanggal yang sudah 
sesuai. Hal ini disebabkan adanya RTC pada kalender digital yang 
memakai suplai baterai sendiri untuk menjaga ketepatan tanggal dan 
waktu yang ditampilkan di LCD. 
2. Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak (Software) pada proyek akhir ini menggunakan 
bahasa basic dengan memanfaatkan aplikasi compiler BASCOM AVR. 
Pembuatan program software dirancang menggunakan diagram alir 
(flowchart). Kemudian memasukkan program ke dalam mikrokontroler 
ATmega128 dan ATmega32. Program yang telah dibuat dapat 
menjalankan semua perintah sehingga alat ini dapat bekerja sesuai 






$regfile = "m128def.dat" 
Maksud dari intruksi di atas merupakan pengarah - pengarah preprosesor 
bahasa BASIC yang memerintahkan untuk meyisipkan file lain, dalam hal 
ini adalah file m128def.dat yang berisi deklarasi register dari 
mikrokontroler ATmega128. 
$crystal = 11059200 
 Nilai frekuensi kristal sebesar 11059200 Hz. 
$baud = 9600 
Intruksi ini menyatakan bahwa komunikasi serial dengan baudrate 9600. 
$swstack = 128 
Ruang yang tersedia untuk memanggil routine dalam bahasa mesin pada 
perangkat lunak yaitu sebesar 128. 
$framesize = 128 
Ukuran frame yang digunakan sebesar 128. 
Enable Interrupts 
Intruksi di atas menyatakan bahwa interupt aktif memungkinkan 
mikrokontroler untuk menanggapi request dari pengguna. 
Declare Sub Load_mmc 
Declare Sub File_baru 
Declare Sub Selesai 
Pada bagian ini mendeklarasi variabel – variabel yang digunakan. 
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.2 , E = Porta.3 , 
Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , 





Intruksi tersebut melakukan inisialisasi pin pada LCD, pada bagian ini 
mengkonfigurasikan pin yang ada di LCD terhubung dengan PORT 
mikrokontroler ATmega128. 
Config Lcd = 20 * 4 
Bagian ini mendefinisikan LCD memiliki 20 baris dan 4 kolom. 
Const Ds1307w = &HD0 
Const Ds1307r = &HD1 
Intruksi di atas melakukan inisialisasi socket mikrokontroler, pada bagian 
ini mendefinisikan konstanta – konstanta soket yang digunakan. 
Dim Keypad As Byte 
Dim Ff As Byte , B As Byte 
Kode di atas menunjukkan bahwa dalam program menentukan beberapa 
penentuan variabel yaitu variabel ‘keypad’, ‘Ff’, dan ‘B’ bertipe data byte. 
Do 
   Gosub Baca_keypad 
   Gosub Getdatetime 
   Gosub Cek 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Hari: " ; Hri ; "/ " ; Psr 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Tgl : " ; Date$ 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "Jam : " ; Time$ 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "           Menu -> D" 
   If Keypad = 15 Then Gosub Menu 
Loop 
Intruksi ini berisi perulangan dengan melakukan pemanggilan 
menggunakan sub program. Intruksi tersebut menginisialisasi keypad dan 





hari/pasaran pada kolom 1, tanggal pada kolom 2, jam pada kolom 3 dan 
menu pada kolom 4.  
Select Case Keypad 
         Case 1 : Gosub Atur_tanggal 
         Case 2 : Gosub Atur_waktu 
         Case 3 : Gosub Set_agenda 
         Case 4 : Gosub Hapus_agenda 
         Case 11 : Gosub Lanjut 
         Case 12 : Gosub Mulai 
         Case 15 : Gosub Menu 
      End Select 
Perintah tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap 
banyak kondisi.  
3. Kerja Alat secara Keseluruhan 
Kalender nasional digital berbasis mikrokontroler ATmega128 ini 
bekerja berdasarkan intruksi yang telah dibuat dan dimasukkan ke dalam 
mikrokontroler ATmega128. Mikrokontroler ATmega berfungsi sebagai 
pengendali keypad matrix, tampilan LCD, dan tampilan seven segment. 
Berikut ini unjuk kerja dari kalender nasional digital secara keseluruhan.  
a. Pada kalender nasional digital tersedia keypad matrix yang berfungsi 
sebagai input dan untuk memilih menu  yang ada pada LCD. Menu 
yang ada pada LCD yaitu atur tanggal, atur waktu, tambah hari besar, 
hapus hari besar, lihat hari besar, setting STD, dan atur hari/ pasaran. 
b. Saat tombol saklar ON/OFF ditekan, LCD akan menyala lalu di ikuti 
nyala seven segment. Kemudian LCD akan menampilkan hari/pasaran, 
tanggal, jam dan menu. 






d. Setelah LCD menampilkan beberapa pilihan menu, user dapat 
memilih salah satu menu yang tersedia. Jika ingin mengatur tanggal 
tekan tombol 1, maka akan ada perintah untuk memasukkan data 
tanggal. Setelah memasukkan data tanggal, tekan tombol D untuk 
menyimpan. Untuk membatalkan penyimpanan tekan tombol A. 
e. Apabila ingin mengatur waktu tekan tombol 2, kemudian masukkan 
data jam yang sesuai. Setelah selesai memasukkan data waktu yang 
sesuai, tekan tombol D untuk menyimpan. Untuk membatalkan 
penyimpanan tekan tombol A. 
f. Jika ingin menambah event/hari besar tekan tombol 3, maka LCD 
akan menampilkan ‘agenda baru’ dan terdapat nomor urut agenda 
yang akan ditambahkan. Kemudian atur tanggal dengan memasukkan 
data tanggal, setelah selesai tekan D. Lalu beri keterangan agenda 
tersebut, setelah selesai tekan D. Pada LCD akan muncul agenda yang 
sudah tersimpan, kemudian tekan tombol D untuk kembali ke menu. 
g.  Apabila ingin menghapus agenda yang sudah tersimpan tekan tombol 
4, maka akan muncul ‘Anda Yakin??’. Pertanyaan tersebut untuk 
mengonfirmasi apakah akan dilanjutkan menghapus atau tidak. Dan di 
bawah pertanyaan tersebut terdapat dua perintah, jika yakin akan 
dihapus tekan D dan jika tidak jadi dihapus tekan A. Setelah menekan 





h. Untuk melihat agenda yang sudah tersimpan, user dapat menekan 
tombol 5. Kemudian akan muncul semua data angenda yang sudah 
tersimpan, untuk kembali ke menu tekan tombol D.  
i. Menu Setting STD berfungsi sebagai penyimpanan hari – hari besar 
nasional yang standar seperti yang ada di kalender analog. 
Diantaranya tahun baru, maulid nabi, natal, idul fitri, idul adha, nyepi, 
dan lain- lainnya. Akan tetapi seperti hari besar keagamaan pada 
setiap tahun tidak selalu sama, maka setiap tahun harus diberi 
masukkan data tanggal pada hari – hari besar tersebut. Untuk 
mengatur hari besar tekan tombol 6, kemudian akan muncul 
keterangan hari besar yang akan dimasukkan data tanggal. Setelah 
memasukkan data tanggal tekan tombol D untuk menyimpan, ulangi 
penyimpanan data tersebut sampai selesai lalu tekan D. 
j. Jika ingin mengatur hari dan pasaran tekan tombol 7, kemudian pilih 
hari dengan menekan tombol pilihan yang ada. Setelah memilih hari 
akan muncul pilihan pasaran, lalu tekan tombol pilihan pasaran. 
Kemudian LCD akan kembali menampilkan menu. 
k. Apabila sudah tidak memilih menu lagi tekan tombol A, LCD akan 
kembali menampilkan tampilan utama.   
l. Tombol reset digunakan apabila sewaktu – waktu terjadi error. 








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembuatan proyek akhir ini dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kalender nasional digital berbasis mikrokontroler ATmega128 
dirancang dari perangkat keras (hardware) yaitu rangkaian catu daya, 
rangkaian sistem minimum ATmega128, rangkaian sistem minimum 
ATmega32, rangkaian RTC, rangkaian seven segment, speaker, dan 
LCD. Input alat ini dari keypad matrix, sedangkan output berupa 
tampilan pada LCD dan  seven segment. 
2. Kalender nasional digital berbasis mikrokontroler ATmega128 
dirancang dari perangkat lunak (software) yang digunakan dalam 
merancang kalender nasional digital adalah bahasa BASIC dengan 
program software BASCOM AVR. Perangkat lunak lainnya 
menggunakan ISIS Proteus 7.7 untuk mendesain dan sebagai 
simulator rangkaian. 
3. Unjuk kerja dari kalender nasional digital dimulai dengan pasang 
kabel power ke alat dan sambungkan dengan sumber tegangan AC. 
Kemudian mulai dengan menekan saklar on/off untuk menghidupkan 
alat.Setelah saklar ditekan, LCD akan menampilkan tampilan utama 





Tombol keypad matrix berfungsi sebagai inputan untuk memilih menu 
dan mengatur tampilan yang akan muncul pada display. Pada tampilan 
utama pada LCD terdapat perintah jika ingin ke menu tekan huruf D. 
Kemudian akan muncul 7 menu yaitu atur tanggal, atur waktu, tambah 
hari besar, hapus hari besar, lihat hari besar, setting standar, dan atur 
hari/pasaran. Pilih menu sesuai keinginan atau yang akan dituju 
dengan menekan keypad. Jika ingin menyimpan data, maka tekan 
huruf D pada keypad. Setelah menyimpan data, tampilan LCD akan 
kembali ke pilihan menu. Jika ingin kembali ke tampilan utama, maka 
tekan huruf A pada keypad. Tombol reset digunakan untuk mengatur 
ulang sistem dari awal, apabila terjadi eror pada alat. 
 
B. Keterbatasan Alat 
Pada pembuatan alat ini ada pula keterbatasannya, yaitu : 
1. Untuk hari besar keagamaan tidak dapat secara otomatis memperbarui 
setiap tahunnya, jadi harus di input setiap tahunnya dengan keypad 
matrix. 
2. Keypad huruf sebagai input masih terbatas. 
3. Dikarenakan program software yang cukup banyak dan kapasitas 
memori yang terbatas, maka proses pengoperasian dan penyimpanan 
data memerlukan waktu yang relatif lama. 
4. Kalender nasional digital ini belum menggunakan output suara atau 







Dalam pembuatan proyek akhir ini tentu saja terdapat kekurangan 
sehimgga perlu pengembangan guna menyempurnakan proyek akhir. Oleh 
karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pengembangan selanjutnya alat ini dapat dirancang secara otomatis, 
sehingga untuk tiap tahunnya tidak perlu memperbarui. 
2. Guna pengembangan selanjutnya keypad pada alat ini dapat diganti 
dengan keypad huruf yang lengkap dari A sampai dengan Z. 
3. Pengembangan selanjutnya mengganti memori dengan kapasitas yang 
memuat lebih banyak.  
4. Kalender nasional digital ini masih menggunakan keluaran bunyi yang 
bersifat monotone, sebaiknya untuk pengembangan selanjutnya 
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Lampiran 1. Rangkaian Sistem Minimum ATmega128 
 
 Rangkaian Sistem Minimum ATmega128 KETERANGAN 
A4 No.1 
FT - UNY Skala       Dig.. Fadillah 





Lampiran 2. Rangkaian Sistem Minimum ATmega32 
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Lampiran 3. Layout Komponen 
 
                                          
  Layout Komponen Sismin ATmega128 dan RTC                                               Layout Komponen Sismin ATmega32        
                                           
                                                                              Layout Komponen Seven Segment                                  
 LAYOUT KOMPONEN KETERANGAN 
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Lampiran 4. Layout PCB 
                                                   
   Layout PCB Sismin ATmega128 dan RTC                                                          Layout PCB Sismin ATmega32 
 
Layout PCB Seven Segment 
 LAYOUT PCB KETERANGAN 
A4 No.3 
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Lampiran 5. Program BASCOM AVR pada Mikrokontroler ATmega128 
 
$regfile = "m128def.dat" 
$crystal = 11059200 
$baud = 9600 
$hwstack = 128 
$swstack = 128 




Declare Sub Load_mmc 
Declare Sub File_baru 
Declare Sub Selesai 
 
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.2 , E = Porta.3 , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , 
Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 
Config Lcd = 20 * 4 
Cursor Off 
 
Config Sda = Portd.1 
Config Scl = Portd.0 
Const Ds1307w = &HD0                                        ' Addresses of Ds1307 clock 
Const Ds1307r = &HD1 
 
Config Clock = User 
Config Date = Dmy , Separator = - 
'Date$ = "14-05-14" 
'Time$ = "22:28:11" 
 
Portf = 255 
Ddrf = &HF0 
Portc = 255 
Ddrc = 255 
Portd.2 = 1 
Portd.3 = 1 
Ddrd.2 = 1 
Ddrd.3 = 1 
Portd.7 = 1 
Ddrd.7 = 1 
Portd.7 = 0 
 
Buzz Alias Portd.7 
Dat Alias Portc 
Sbl Alias Portd.3 





Sbh = 0 
Sbl = 1 
 
Dim Keypad As Byte 
Dim Ff As Byte , B As Byte 
Dim I As Byte , N As Eram Byte , M As Byte 
Dim Nilai(12) As Byte , Ni(4) As Byte 
Dim Jam As Byte , Menit As Byte , Detik As Byte 
Dim Tahun As Byte , Bulan As Byte , Tanggal As Byte 
Dim Bln_agenda As Byte , Tgl_agenda As Byte 
Dim Temp As Long , Temp1 As Long , Temp2 As Long 
Dim Now As Long 
Dim Status As Byte 
Dim Hr As Byte 
Dim Str_tanggal As String * 5 
Dim Str_bulan As String * 5 
Dim Str_tahun As String * 5 
Dim Str_no_file As String * 5 
Dim No_file As Byte 
Dim Char_tanggal As String * 26 
Dim Eep_no_file As Eram Byte 
Dim Status_mmc As Bit 
Dim Dt_tgl As Long , Tgl_agendanya(34) As Eram Long 
Dim Keterangan As String * 12 , Ket(34) As Eram String * 12 
Dim X(12) As String * 1 
Dim Mati As Bit , Now_ref As Eram Byte , Nr As Byte 
Dim O As Byte 
Dim _1 As Byte , _2 As Byte , _3 As Byte 
Dim Bb As Byte 
 
Dim Pasar_ep(5) As String * 6 , Psr As String * 6 
Dim Hari_ep(7)as String * 6 , Hri As String * 6 
Dim Count_psr As Eram Byte , Count_hr As Eram Byte 
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte 
 
Pasar_ep(1) = "PON   " 
Pasar_ep(2) = "WAGE  " 
Pasar_ep(3) = "KLIWON" 
Pasar_ep(4) = "LEGI  " 
Pasar_ep(5) = "PAHING" 
 
Hari_ep(1) = "SENIN " 
Hari_ep(2) = "SELASA" 
Hari_ep(3) = "RABU  " 
Hari_ep(4) = "KAMIS " 





Hari_ep(6) = "SABTU " 
Hari_ep(7) = "MINGGU" 
 
Mati = 0 
Mulai: 
Hr = _day 
Reset Buzz 









   Gosub Baca_keypad 
   Gosub Getdatetime 
   Gosub Cek 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Hari: " ; Hri ; "/ " ; Psr 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Tgl : " ; Date$ 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "Jam : " ; Time$ 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "           Menu -> D" 






   Temp = Now / 10000 
   _3 = Temp - 2000 
   Temp = Temp * 10000 
   Temp1 = Now - Temp 
   Temp2 = Temp1 / 100 
   _2 = Temp2 
   Temp = _2 
   Temp = Temp * 100 
   _1 = Temp1 - Temp 
 
   Sbh = 0 
   Sbl = 1 





   Waitms 100 
 
   Sbh = 1 
   Sbl = 0 
   Dat = _1 
   Waitms 100 
 
   Sbh = 1 
   Sbl = 1 
   Dat = _3 
   Waitms 100 
 
   Sbh = 0 





   Gosub Getdatetime 
   Gosub Setdate 
   _day = Makedec(_day) 
   _month = Makedec(_month) 
   _year = Makedec(_year) 
   Tanggal = _day 
   Bulan = _month 
   Tahun = _year 
   Now = 2000 + Tahun 
   Now = Now * 100 
   Now = Now + Bulan 
   Now = Now * 100 
   Now = Now + Tanggal 
   Nr = Now_ref 
 
   Count1 = Count_hr 
   If Count1 < 1 Then Count1 = 1 
   If Count1 > 7 Then Count1 = 7 
   Select Case Count1 
      Case 1 : Hri = Hari_ep(1) 
      Case 2 : Hri = Hari_ep(2) 
      Case 3 : Hri = Hari_ep(3) 
      Case 4 : Hri = Hari_ep(4) 
      Case 5 : Hri = Hari_ep(5) 
      Case 6 : Hri = Hari_ep(6) 
      Case 7 : Hri = Hari_ep(7) 






   Count2 = Count_psr 
   If Count2 < 1 Then Count2 = 1 
   If Count2 > 5 Then Count2 = 5 
   Select Case Count2 
      Case 1 : Psr = Pasar_ep(1) 
      Case 2 : Psr = Pasar_ep(2) 
      Case 3 : Psr = Pasar_ep(3) 
      Case 4 : Psr = Pasar_ep(4) 
      Case 5 : Psr = Pasar_ep(5) 





   Gosub Conv 
   If Nr <> Tanggal Then 
      Mati = 0 
      Now_ref = Tanggal 
      Gosub Kirim_tanggal 
      Incr Count1 
      Incr Count2 
      If Count1 > 7 Then Count1 = 1 
      If Count2 > 5 Then Count2 = 1 
      Count_hr = Count1 
      Count_psr = Count2 
   End If 
   For I = 1 To 34 
      Dt_tgl = Tgl_agendanya(i) 
      Keterangan = "            " 
      Keterangan = Ket(i) 
      If Now = Dt_tgl And Mati = 0 Then Gosub Buzzer 





   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Ada Hari Besar!!!" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Tgl : " ; Date$ 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "Ket : " ; Keterangan 
   Locate 4 , 1 






   Do 
      Gosub Baca_keypad 
      Toggle Buzz 
      Waitms 100 
   Loop Until Keypad = 15 
   Mati = 1 
 





   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Tulis ke MMC" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Initialization..." 
 
   $include "Config_AVR-DOS.BAS" 
   $include "Config_MMC.bas" 
   Ff = Drivereset() 
   Ff = Driveinit() 
'   $external Waitms 
 
   If Gbdriveerror <> 0 Then 
      Cls 
      Lcd "Error Config..." 
      Locate 2 , 1 
      Lcd Gbdriveerror 
      Wait 2 
      Goto Mulai 
   End If 
 
   B = Initfilesystem(1)                                    'init file system 
   If B <> 0 Then Lcd "Error MMC" 
   Ff = Freefile() 
 
   Wait 1 
   Cls 
   Lcd "Tulis file baru..." 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Please wait...." 
   Wait 1 
   Incr No_file 
   Gosub Getdatetime 





   Str_bulan = Str(_month) 
   Str_tahun = Str(_year) 
   Str_no_file = Str(no_file) 
   Str_no_file = Format(str_no_file , "00") 
   Char_tanggal = Str_tanggal + Str_bulan + Str_tahun + "-" + Str_no_file + ".txt" 
 
   Status_mmc = 1 
   If No_file > 99 Then 
    No_file = 0 
   End If 
   Eep_no_file = No_file 
 
   Open Char_tanggal For Output As #ff 
   Print #ff , "+-------------------------+" 
   Print #ff , "| Tanggal  |    Agenda    |" 
   Print #ff , "+-------------------------+" 
   Print #ff , "| " ; Date$ ; " | " ; Keterangan ; " |" 
   Print #ff , "+-------------------------+" 
   Close #ff 
   Status_mmc = 0 
   Cls 
   Lcd "Tulis file selesai.." 





   Status = 1 
   Waitms 500 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
   Loop Until Keypad = 16 
   Waitms 100 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "1. Atur Tanggal" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "2. Atur Waktu" 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "3. Tambah Hari Besar" 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "4. Hapus Hari Besar" 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
      Select Case Keypad 





         Case 2 : Gosub Atur_waktu 
         Case 3 : Gosub Set_agenda 
         Case 4 : Gosub Hapus_agenda 
         Case 11 : Gosub Lanjut 
         Case 12 : Gosub Mulai 
         Case 15 : Gosub Menu 
      End Select 
   Loop 





   Waitms 200 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "5. Lihat Hari Besar" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "6. Setting STD" 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "7. Atur Hari/Pasaran" 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "8. --" 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
      Select Case Keypad 
         Case 5 : Gosub Lihat_agenda 
         Case 6 : Gosub Set_std 
         Case 7 : Gosub Set_psr 
         Case 10 : Gosub Menu 
         Case 12 : Gosub Mulai 
      End Select 





   Waitms 500 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Pilih Hari :" 
   Waitms 500 
Xx: 
   Cls 
   Locate 1 , 1 





   Locate 2 , 1 
   Lcd "2. Selasa  6. Sabtu" 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "3. Rabu    7. Minggu" 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "4. Kamis" 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
   Loop Until Keypad <> 16 
   Waitms 200 
   If Keypad > 7 Then Gosub Xx 
   Count_hr = Keypad 
 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Pilih Pasaran :" 
   Waitms 500 
Yy: 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "1. Pon     4. Legi" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "2. Wage    5. Pahing" 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "3. Kliwon" 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
   Loop Until Keypad <> 16 
   Waitms 200 
   If Keypad > 5 Then Gosub Yy 
   Count_psr = Keypad 
 
   Cls 
   Lcd "Selesai.." 





   Waitms 500 
   Tahun = _year 
 
   Cls 
   Lcd "Setting hari besar" 






      Status = 3 
      Cls 
      Lcd "Tanggal Maulid Nabi" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_4: 
      Status = 4 
      Cls 
      Lcd "Tahun Baru Imlek" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_5: 
      Status = 5 
      Cls 
      Lcd "Hari Raya Nyepi" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_6: 
      Status = 6 
      Cls 
      Lcd "Wafat Isa Almasih" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_7: 
      Status = 7 
      Cls 
      Lcd "Hari Raya Waisak" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_8: 
      Status = 8 
      Cls 
      Lcd "Isra' Mi'raj" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_9: 
      Status = 9 
      Cls 
      Lcd "Kenaikan Isa" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_10: 
      Status = 10 
      Cls 
      Lcd "Idul Fitri" 





      Gosub Atur_tanggal 
_11: 
      Status = 11 
      Cls 
      Lcd "Idul Adha" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_12: 
      Status = 12 
      Cls 
      Lcd "Tahun Baru Hijriyah" 
      Waitms 500 
      Gosub Atur_tanggal 
_13: 
      Cls 
      Lcd "Selesai" 





   Waitms 500 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Atur tanggal :" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd Date$ ; "  " 
   Do 
   Atur_tgl: 
      For I = 1 To 2 
         Do 
            Gosub Baca_keypad 
            Select Case Keypad 
               Case 0 : Nilai(i) = 0 
               Case 1 : Nilai(i) = 1 
               Case 2 : Nilai(i) = 2 
               Case 3 : Nilai(i) = 3 
               Case 4 : Nilai(i) = 4 
               Case 5 : Nilai(i) = 5 
               Case 6 : Nilai(i) = 6 
               Case 7 : Nilai(i) = 7 
               Case 8 : Nilai(i) = 8 
               Case 9 : Nilai(i) = 9 
               'Case 10 : Gosub Atur_tahun 
               'Case 11 : Gosub Atur_bulan 





               Case 14 : Gosub Mulai 
               Case 15 : Gosub Simpan_tanggal 
            End Select 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "  " 
            Waitms 100 
            Locate 2 , 1 
            Lcd Nilai(1) ; Nilai(2) 
            Waitms 100 
         Loop Until Keypad <> 16 
         Waitms 200 
      Next 
   Atur_bulan: 
      For I = 3 To 4 
         Do 
            Gosub Baca_keypad 
            Select Case Keypad 
               Case 0 : Nilai(i) = 0 
               Case 1 : Nilai(i) = 1 
               Case 2 : Nilai(i) = 2 
               Case 3 : Nilai(i) = 3 
               Case 4 : Nilai(i) = 4 
               Case 5 : Nilai(i) = 5 
               Case 6 : Nilai(i) = 6 
               Case 7 : Nilai(i) = 7 
               Case 8 : Nilai(i) = 8 
               Case 9 : Nilai(i) = 9 
               'Case 10 : Gosub Atur_tgl 
               'Case 11 : Gosub Atur_tahun 
               Case 12 : Gosub Menu 
               Case 14 : Gosub Mulai 
               Case 15 : Gosub Simpan_tanggal 
            End Select 
            Locate 2 , 4 
            Lcd "  " 
            Waitms 100 
            Locate 2 , 4 
            Lcd Nilai(3) ; Nilai(4) 
            Waitms 100 
         Loop Until Keypad <> 16 
         Waitms 200 
      Next 
   Atur_tahun: 
      For I = 5 To 6 
         Do 





            Select Case Keypad 
               Case 0 : Nilai(i) = 0 
               Case 1 : Nilai(i) = 1 
               Case 2 : Nilai(i) = 2 
               Case 3 : Nilai(i) = 3 
               Case 4 : Nilai(i) = 4 
               Case 5 : Nilai(i) = 5 
               Case 6 : Nilai(i) = 6 
               Case 7 : Nilai(i) = 7 
               Case 8 : Nilai(i) = 8 
               Case 9 : Nilai(i) = 9 
               'Case 10 : Gosub Atur_bulan 
               'Case 11 : Gosub Atur_tgl 
               Case 12 : Gosub Menu 
               Case 14 : Gosub Mulai 
               Case 15 : Gosub Simpan_tanggal 
            End Select 
            Locate 2 , 7 
            Lcd "  " 
            Waitms 100 
            Locate 2 , 7 
            Lcd Nilai(5) ; Nilai(6) 
            Waitms 100 
         Loop Until Keypad <> 16 
         Waitms 200 
      Next 





   Waitms 500 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Atur waktu :" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd Time$ ; "  " 
   Do 
   Atur_jam: 
      For I = 7 To 8 
         Do 
            Gosub Baca_keypad 
            Select Case Keypad 
               Case 0 : Nilai(i) = 0 
               Case 1 : Nilai(i) = 1 





               Case 3 : Nilai(i) = 3 
               Case 4 : Nilai(i) = 4 
               Case 5 : Nilai(i) = 5 
               Case 6 : Nilai(i) = 6 
               Case 7 : Nilai(i) = 7 
               Case 8 : Nilai(i) = 8 
               Case 9 : Nilai(i) = 9 
               'Case 10 : Gosub Atur_detik 
               'Case 11 : Gosub Atur_menit 
               Case 12 : Gosub Menu 
               Case 14 : Gosub Mulai 
               Case 15 : Gosub Simpan_waktu 
            End Select 
            Locate 2 , 1 
            Lcd "  " 
            Waitms 100 
            Locate 2 , 1 
            Lcd Nilai(7) ; Nilai(8) 
            Waitms 100 
         Loop Until Keypad <> 16 
         Waitms 200 
      Next 
   Atur_menit: 
      For I = 9 To 10 
         Do 
            Gosub Baca_keypad 
            Select Case Keypad 
               Case 0 : Nilai(i) = 0 
               Case 1 : Nilai(i) = 1 
               Case 2 : Nilai(i) = 2 
               Case 3 : Nilai(i) = 3 
               Case 4 : Nilai(i) = 4 
               Case 5 : Nilai(i) = 5 
               Case 6 : Nilai(i) = 6 
               Case 7 : Nilai(i) = 7 
               Case 8 : Nilai(i) = 8 
               Case 9 : Nilai(i) = 9 
               'Case 10 : Gosub Atur_jam 
               'Case 11 : Gosub Atur_detik 
               Case 12 : Gosub Menu 
               Case 14 : Gosub Mulai 
               Case 15 : Gosub Simpan_waktu 
            End Select 
            Locate 2 , 4 
            Lcd "  " 





            Locate 2 , 4 
            Lcd Nilai(9) ; Nilai(10) 
            Waitms 100 
         Loop Until Keypad <> 16 
         Waitms 200 
      Next 
   Atur_detik: 
      For I = 11 To 12 
         Do 
            Gosub Baca_keypad 
            Select Case Keypad 
               Case 0 : Nilai(i) = 0 
               Case 1 : Nilai(i) = 1 
               Case 2 : Nilai(i) = 2 
               Case 3 : Nilai(i) = 3 
               Case 4 : Nilai(i) = 4 
               Case 5 : Nilai(i) = 5 
               Case 6 : Nilai(i) = 6 
               Case 7 : Nilai(i) = 7 
               Case 8 : Nilai(i) = 8 
               Case 9 : Nilai(i) = 9 
               'Case 10 : Gosub Atur_menit 
               'Case 11 : Gosub Atur_jam 
               Case 12 : Gosub Menu 
               Case 14 : Gosub Mulai 
               Case 15 : Gosub Simpan_waktu 
            End Select 
            Locate 2 , 7 
            Lcd "  " 
            Waitms 100 
            Locate 2 , 7 
            Lcd Nilai(11) ; Nilai(12) 
            Waitms 100 
         Loop Until Keypad <> 16 
         Waitms 200 
      Next 





   Waitms 500 
   Jam = Nilai(7) * 10 
   Jam = Jam + Nilai(8) 
   Menit = Nilai(9) * 10 





   Detik = Nilai(11) * 10 
   Detik = Detik + Nilai(12) 
 
   _hour = Jam 
   _min = Menit 
   _sec = Detik 
   Gosub Settime 
 
   If Jam > 24 Or Menit > 59 Or Detik > 59 Then 
      Cls 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "Jam/Menit Salah!!" 
      Locate 3 , 1 
      Lcd "Ulangi input!!" 
      Wait 1 
      Gosub Atur_waktu 





   Waitms 500 
   Bulan = Nilai(3) * 10 
   Bulan = Bulan + Nilai(4) 
   Tanggal = Nilai(1) * 10 
   Tanggal = Tanggal + Nilai(2) 
   Tahun = Nilai(5) * 10 
   Tahun = Tahun + Nilai(6) 
 
   If Status = 1 Then 
      _month = Bulan 
      _day = Tanggal 
      _year = Tahun 
      Gosub Setdate 
      Gosub Bigdays 
      Gosub Conv 
      Gosub Kirim_tanggal 
   End If 
   If Status = 2 Then Gosub Key_huruf 
   If Status = 3 Then Gosub Maulid_nabi 
   If Status = 4 Then Gosub Imlek 
   If Status = 5 Then Gosub Nyepi 
   If Status = 6 Then Gosub Wafat_isa 
   If Status = 7 Then Gosub Waisak 
   If Status = 8 Then Gosub Isra 





   If Status = 10 Then Gosub Idul_fitri 
   If Status = 11 Then Gosub Idul_adha 
   If Status = 12 Then Gosub Thn_islam 
 
   If Bulan > 12 Or Bulan < 1 Or Tanggal > 31 Or Tanggal < 1 Then 
      Cls 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "Bulan/hari Salah!!" 
      Locate 3 , 1 
      Lcd "Ulangi input!!" 
      Wait 1 
      Gosub Atur_tanggal 





   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Maulid Nabi " 
   Tgl_agendanya(21) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Thn Br Imlek" 
   Tgl_agendanya(22) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Hari Nyepi  " 
   Tgl_agendanya(23) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Wafat Isa   " 
   Tgl_agendanya(24) = Dt_tgl 









   Keterangan = "Hari Waisak " 
   Tgl_agendanya(25) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Isra' Mi'raj" 
   Tgl_agendanya(26) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Kenaikan Isa" 
   Tgl_agendanya(27) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Idul Fitri  " 
   Tgl_agendanya(28) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Idul Adha   " 
   Tgl_agendanya(29) = Dt_tgl 




   Gosub Konversi 
   Keterangan = "Thn Br Islam" 
   Tgl_agendanya(30) = Dt_tgl 





   Gosub Getdatetime 
   Gosub Setdate 
   _year = Makedec(_year) 






   Dt_tgl = 2000 + Tahun 
   Dt_tgl = Dt_tgl * 10000 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 100 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 1 
   Keterangan = "Tahun Baru  " 
   Tgl_agendanya(31) = Dt_tgl 
   Ket(31) = Keterangan 
 
   Dt_tgl = 2000 + Tahun 
   Dt_tgl = Dt_tgl * 10000 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 500 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 1 
   Keterangan = "Hari Buruh  " 
   Tgl_agendanya(32) = Dt_tgl 
   Ket(32) = Keterangan 
 
   Dt_tgl = 2000 + Tahun 
   Dt_tgl = Dt_tgl * 10000 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 800 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 17 
   Keterangan = "HUT RI      " 
   Tgl_agendanya(33) = Dt_tgl 
   Ket(33) = Keterangan 
 
   Dt_tgl = 2000 + Tahun 
   Dt_tgl = Dt_tgl * 10000 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 1200 
   Dt_tgl = Dt_tgl + 25 
   Keterangan = "Hari Natal  " 
   Tgl_agendanya(34) = Dt_tgl 






   M = N 
   M = M + 1 
   Waitms 500 
   Status = 2 
   Cls 
   Lcd "   -Agenda Baru!-" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "No : " ; M 










   Waitms 500 
   I = 1 
   Cls 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
      Dt_tgl = Tgl_agendanya(i) 
      Keterangan = "" 
      Keterangan = Ket(i) 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "No  : " ; I 
      Locate 2 , 1 
      Lcd "Tgl : " ; Dt_tgl 
      Locate 3 , 1 
      Lcd "Ket : " ; Keterangan 
      If Keypad = 10 Then 
         Waitms 200 
         Cls 
         Decr I 
      Elseif Keypad = 11 Then 
         Waitms 200 
         Cls 
         Incr I 
      End If 
      If I < 1 Then I = 34 
      If I > 34 Then I = 1 
   Loop Until Keypad = 15 





   For I = 1 To 12 
      X(i) = " " 
   Next 
   I = 1 
'   M = N 
   O = 1 
   Cls 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "Keterangan :" 





      Gosub Baca_keypad 
      Select Case O 
         Case 1 : X(i) = "A" 
         Case 2 : X(i) = "B" 
         Case 3 : X(i) = "C" 
         Case 4 : X(i) = "D" 
         Case 5 : X(i) = "E" 
         Case 6 : X(i) = "F" 
         Case 7 : X(i) = "G" 
         Case 8 : X(i) = "H" 
         Case 9 : X(i) = "I" 
         Case 10 : X(i) = "J" 
         Case 11 : X(i) = "K" 
         Case 12 : X(i) = "L" 
         Case 13 : X(i) = "M" 
         Case 14 : X(i) = "N" 
         Case 15 : X(i) = "O" 
         Case 16 : X(i) = "P" 
         Case 17 : X(i) = "Q" 
         Case 18 : X(i) = "R" 
         Case 19 : X(i) = "S" 
         Case 20 : X(i) = "T" 
         Case 21 : X(i) = "U" 
         Case 22 : X(i) = "V" 
         Case 23 : X(i) = "W" 
         Case 24 : X(i) = "X" 
         Case 25 : X(i) = "Y" 
         Case 26 : X(i) = "Z" 
         Case 27 : X(i) = " " 
         Case 28 : X(i) = "1" 
         Case 29 : X(i) = "2" 
         Case 30 : X(i) = "3" 
         Case 32 : X(i) = "4" 
         Case 33 : X(i) = "5" 
         Case 34 : X(i) = "6" 
         Case 35 : X(i) = "7" 
         Case 36 : X(i) = "8" 
         Case 37 : X(i) = "9" 
         Case 38 : X(i) = "0" 
      End Select 
      Locate 2 , I 
      Lcd X(i) 
      Waitms 100 
 
      If Keypad = 10 Then 





         Waitms 100 
      Elseif Keypad = 11 Then 
         Incr I 
         Waitms 100 
      Elseif Keypad = 13 Then 
         Incr O 
         Waitms 100 
      Elseif Keypad = 14 Then 
         Decr O 
         Waitms 100 
      End If 
 
      If I < 1 Then I = 1 
      If I > 12 Then I = 12 
      If O > 38 Then O = 1 
      If O < 1 Then O = 38 
 
   Loop Until Keypad = 15 
   Waitms 200 
   Keterangan = X(1) + X(2) + X(3) + X(4) + X(5) + X(6) + X(7) + X(8) + X(9) + 







   If Bulan > 12 Or Bulan < 1 Or Tanggal > 31 Or Tanggal < 1 Then 
      Cls 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "Bulan/hari Salah!!" 
      Locate 3 , 1 
      Lcd "Ulangi input!!" 
      Wait 1 
      Gosub Atur_tanggal 
   End If 
 
   Dt_tgl = 2000 + Tahun 
   Dt_tgl = Dt_tgl * 100 
   Dt_tgl = Dt_tgl + Bulan 
   Dt_tgl = Dt_tgl * 100 









'   M = N 
'   Incr M 
 
   If M > 20 Then 
      Cls 
      Lcd "Kapasitas habis" 
      Wait 1 
      Gosub Menu 
   End If 
 
   Gosub Konversi 
 
   If M < 21 Then 
      Tgl_agendanya(m) = Dt_tgl 
      Ket(m) = Keterangan 
      N = M 
      Cls 
      Locate 1 , 1 
      Lcd "Agenda Tersimpan.." 
      Locate 2 , 1 
      Lcd "No  : " ; M 
      Locate 3 , 1 
      Lcd "Tgl : " ; Tanggal ; "-" ; Bulan ; "-" ; Tahun 
      Locate 4 , 1 
      Lcd "Ket : " ; Keterangan 
      Waitms 200 
      Do 
         Gosub Baca_keypad 
      Loop Until Keypad = 15 





   Waitms 500 
   Cls 
   Lcd "    Anda Yakin??" 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "Yes->D     Cancel->A" 
   Do 
      Gosub Baca_keypad 
      If Keypad = 12 Then Gosub Menu 
   Loop Until Keypad = 15 
   Keterangan = "            " 
   For I = 1 To 20 





      Ket(i) = Keterangan 
   Next 
   M = 0 
   N = M 
   Cls 
   Lcd "Agenda terhapus....." 
   Wait 1 





   Keypad = 16 
   Portf.4 = 0 
   Portf.5 = 1 
   Portf.6 = 1 
   Portf.7 = 1 
   If Pinf.0 = 0 Then Keypad = 1 
   If Pinf.1 = 0 Then Keypad = 4 
   If Pinf.2 = 0 Then Keypad = 7 
   If Pinf.3 = 0 Then Keypad = 10 
   Portf.4 = 1 
   Portf.5 = 0 
   Portf.6 = 1 
   Portf.7 = 1 
   If Pinf.0 = 0 Then Keypad = 2 
   If Pinf.1 = 0 Then Keypad = 5 
   If Pinf.2 = 0 Then Keypad = 8 
   If Pinf.3 = 0 Then Keypad = 0 
   Portf.4 = 1 
   Portf.5 = 1 
   Portf.6 = 0 
   Portf.7 = 1 
   If Pinf.0 = 0 Then Keypad = 3 
   If Pinf.1 = 0 Then Keypad = 6 
   If Pinf.2 = 0 Then Keypad = 9 
   If Pinf.3 = 0 Then Keypad = 11 
   Portf.4 = 1 
   Portf.5 = 1 
   Portf.6 = 1 
   Portf.7 = 0 
   If Pinf.0 = 0 Then Keypad = 12 
   If Pinf.1 = 0 Then Keypad = 13 
   If Pinf.2 = 0 Then Keypad = 14 










   I2cstart 
   I2cwbyte Ds1307w 
   I2cwbyte 0 
 
   I2cstart 
   I2cwbyte Ds1307r 
   I2crbyte _sec , Ack 
   I2crbyte _min , Ack 
   I2crbyte _hour , Nack 
   I2cstop 
 
   I2cstart 
   I2cwbyte Ds1307w 
   I2cwbyte 4 
 
   I2cstart 
   I2cwbyte Ds1307r 
   I2crbyte _day , Ack 
   I2crbyte _month , Ack 
   I2crbyte _year , Nack 
   I2cstop 
 
   _sec = Makedec(_sec) 
   _min = Makedec(_min) 
   _hour = Makedec(_hour) 
   _day = Makedec(_day) 
   _month = Makedec(_month) 






   _day = Makebcd(_day) 
   _month = Makebcd(_month) 
   _year = Makebcd(_year) 
 
   I2cstart 
   I2cwbyte Ds1307w 
   I2cwbyte 4 
 





   I2cwbyte _month 
   I2cwbyte _year 





   _sec = Makebcd(_sec) 
   _min = Makebcd(_min) 
   _hour = Makebcd(_hour) 
 
   I2cstart 
   I2cwbyte Ds1307w 
   I2cwbyte 0 
 
   I2cwbyte _sec 
   I2cwbyte _min 
   I2cwbyte _hour 























Lampiran 6. Program BASCOM AVR pada Mikrokontroler ATmega32 
 
$regfile = "m32def.dat" 
$crystal = 11059200 
 
 
Porta = 255 
Ddra = 255 
Portb = 255 
Ddrb = 0 
Portc = 255 
Ddrc = 255 
Portd = 255 
Ddrd = 0 
 
Dim _1 As Byte , _2 As Byte , _3 As Byte , _4 As Byte 
Dim _5 As Byte , _6 As Byte , _7 As Byte , _8 As Byte 
Dim D As Byte , M As Byte , Y As Byte 
Dim Tmp As Byte , Tmp1 As Byte 
 
Datasegment Alias Portc 
Dat Alias Pinb 
Status Alias Pind 
 
D = 0 
M = 0 






   If Status <> 252 Then 
      If Status = 253 Then M = Dat 
      If Status = 254 Then D = Dat 
      If Status = 255 Then Y = Dat 
      If D > 31 Then D = 31 
      If M > 12 Then M = 12 
      If M < 1 Then M = 1 
      If D < 1 Then D = 1 
      Gosub Konversi 
   Else 
      Porta = 1 
      Datasegment = Lookup(_8 , Segment) 
      Waitms 2 





      Datasegment = Lookup(_7 , Segment) 
      Waitms 2 
      Porta = 4 
      Datasegment = Lookup(_6 , Segment) 
      Waitms 2 
      Porta = 8 
      Datasegment = Lookup(_5 , Segment) 
      Waitms 2 
      Porta = 16 
      Datasegment = Lookup(_4 , Segment) 
      Waitms 2 
      Porta = 32 
      Datasegment = Lookup(_3 , Segment) 
      Waitms 2 
      Porta = 64 
      Datasegment = Lookup(_2 , Segment) 
      Waitms 2 
      Porta = 128 
      Datasegment = Lookup(_1 , Segment) 
      Waitms 2 





   If D < 10 Then 
      _1 = 0 
      _2 = D 
   Else 
      Tmp = D / 10 
      _1 = Tmp 
      Tmp = Tmp * 10 
      _2 = D - Tmp 
   End If 
 
   If M < 10 Then 
      _3 = 0 
      _4 = M 
   Else 
      Tmp = M / 10 
      _3 = Tmp 
      Tmp = Tmp * 10 
      _4 = M - Tmp 
   End If 
 





      Tmp = Y / 10 
      _5 = 2 
      _6 = 0 
      _7 = Tmp 
      Tmp = Tmp * 10 
      _8 = Y - Tmp 
   Elseif Y < 10 Then 
      _5 = 2 
      _6 = 0 
      _7 = 0 
      _8 = Y 
   Else 
      _5 = 2 
      Tmp = Y / 100 
      Tmp1 = Y / 10 
      _6 = Tmp 
      _7 = Tmp1 
      Tmp = Tmp * 100 
      Tmp1 = Tmp1 * 10 
      Tmp = Tmp + Tmp1 
      _8 = Y - Tmp 
   End If 
 
   If D = 0 And M = 0 And Y = 0 Then 
      _1 = 2 
      _2 = 6 
      _3 = 0 
      _4 = 5 
      _5 = 2 
      _6 = 0 
      _7 = 1 
      _8 = 4 




'Data 0            1              2           3              4           5              6              7           8           
9 
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001 , 





















































































































































































































Lampiran 14. Manual Pengoperasian Alat 
 
Panduan Pengoperasian Kalender Nasional Digital Berbasis Mikrokontroler 
Atmega128 Dengan Tampilan Lcd Dan Seven Segment 
 
Oleh : Fadillah Nurohmah 
NIM : 10507131031 
Dosen Pembimbing : Handaru Jati, S.T., M.M., M.T., Ph.D 
 
 
1. Pasang kabel power ke alat, lalu menghubungkan ke sumber tegangan AC 
220 volt. 
2. Tekan tombol saklar ON/OFF ditekan  
3. LCD akan menyala lalu di ikuti nyala seven segment. Kemudian LCD 
akan menampilkan hari/pasaran, tanggal, jam dan menu. 
4. Jika ingin memilih menu tekan tombol D, maka akan muncul 7 (tujuh) 
opsi menu. 
5. Jika ingin mengatur tanggal tekan tombol 1. 
a. Muncul perintah atur tanggal, kemudian masukan data tanggal dengan 
menggunakan keypad matrix.  
b. Tekan tombol D untuk menyimpan atau untuk membatalkan 
penyimpanan tekan tombol A. 
6. Apabila ingin mengatur waktu tekan tombol 2. 
a. Muncul perintah atur jam, kemudian masukan data jam dengan 





b. Tekan tombol D untuk menyimpan atau untuk membatalkan 
penyimpanan tekan tombol A. 
7. Jika ingin menambah event/hari besar tekan tombol 3. 
a. LCD akan menampilkan ‘agenda baru’ dan terdapat nomor urut 
agenda yang akan ditambahkan. 
b. Kemudian atur tanggal dengan memasukkan data tanggal dengan 
menggunakan keypad matrix 
c. Tekan tombol D untuk menyimpan.  
d. Lalu beri keterangan agenda tersebut 
e. Tekan D untuk menyimpan.  
f. Pada LCD akan muncul agenda yang sudah tersimpan, kemudian tekan 
tombol D untuk kembali ke menu. 
8. Apabila ingin menghapus agenda yang sudah tersimpan tekan tombol 4. 
a. Pada LCD akan muncul ‘Anda Yakin??’. 
b. Jika yakin akan dihapus, maka tekan tombol D. 
c. Jika tidak jadi dihapus, maka tekan tombol A. 
d. Tampilan LCD akan kembali ke menu. 
9. Jika ingin melihat agenda yang sudah tersimpan, maka tekan tombol 5. 
a. Kemudian akan muncul semua data agenda yang sudah tersimpan. 
b. Tekan tombol D untuk kembali ke menu.  
10.  Jika ingin mengatur tanggal pada hari peringatan, maka tekan tombol 6. 
a. Pada LCD akan menampilkan hari peringatan Maulid Nabi dan 





b. Masukkan data tanggal dengan menggunakan keypad matrix. 
c. Tekan tombol D untuk menyimpan. 
d. Lakukan langkah a s/d d untuk mengisi data tanggal untuk hari 
peringatan berikutnya. 
e. Tekan tombol D untuk menyimpan dan kembali ke menu. 
11. Jika ingin mengatur hari dan pasaran, maka tekan tombol 7. 
a. Pada LCD akan muncul pilihan hari, tekan salah satu tombol pilihan 
untuk menentukan hari yang sesuai. 
b. Setelah memilih hari akan muncul pilihan pasaran, lalu tekan tombol 
pilihan pasaran.  
c. Kemudian LCD akan kembali menampilkan menu. 
12. Apabila sudah tidak memilih menu lagi tekan tombol A, LCD akan 
kembali menampilkan tampilan utama.   
13. Tombol reset digunakan apabila sewaktu – waktu terjadi error. 
14. Untuk mematikan seluruh sistem tekan tombol saklar ON/OFF. 
15. Cabut kabel power dari sumber tegangan AC, lalu lepas kabel power dari 
alat. 
 
